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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal mostrar que el 
mural de Chongos Alto ha sido concebido desde principios y conceptos de la 
cosmovisión andina. Asimismo, busca aportar al estudio de la pintura mural 
provinciana, y dar a conocer la vida y obra del artista Josué Sánchez. La tesis 
ha sido dividida en tres capítulos. El primero describe, el concepto, los 
principios lógicos, elementos y formas de relacionarse con lo sagrado en la 
cosmovisión andina. El segundo está dedicado a la vida y producción artística 
de Josué Sánchez. El tercero analiza las 26 escenas del mural, empleando el 
método iconográfico-iconológico y el formal, a través del cual se encuentran 
similitudes con los mates burilados de Cochas Grande.  
 
